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To perfect the value judgment of the illegal monopoly and Chinese system
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Abstract: It has been proved from the extended history of Europe and the United States antitrust law that the value judgment from
the standard to establish judicial cases referee has extreme importance． Chinese anti － monopoly law has the purpose specifica-
tion，but lack the proper value standard and the appropriate value judgment path，so as to make our anti － monopoly law have
many defects in the monopoly illegal identification，which is not conducive to the development of modern economic governance．
Therefore，the value of changes of anti － monopoly law broadens the judicial path of anti － monopoly，perfects monopoly responsi-
bility effectiveness，and it is the main path of transformation of China’s competition law system．
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升资源配置效率( allocative efficiency) 以增进消
费者福利。”［7］美国历史学家鲁道夫·佩里茨在
其《1890 年 ＜ 谢尔曼反托拉斯法 ＞———更为活跃
开放的美国经济体制》一文，回忆了当年谢尔曼
在美国国会与垄断财团代表们的论证。钢铁巨头
安德鲁·卡内基( Andrew Carnegie) 认为，“这种
资本积聚、规模增加是不可抗拒的趋势……无法








































罗马 法 研 究 的 共 同 法 则 的 传 统 具 有 三 条 规





的第 一 要 素 是 看 它 是 否 符 合“公 正 价 格 的 规
范”。［11］255 － 270该价值维度被欧陆地区各级政府采
用为立法基础，法院也在司法中适用。
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( United States v． Trans － Missouri Freight Associa-


































“自由竞 争 秩 序、公 众 权 益 保 护”等 价 值 维 度。
“美国法院在执行反垄断法方面有许多重要的判
决，例 如，1962 年 的 Brown Shoe 案，1967 年 的
Schwinn 案，1974 年的 General Dynamics 案，1977
年的 Sylvania 案，1986 年的 Mats ushita 案和 1992
年的 Kodak 案等。通过这些案例可以清楚地看
到，美国反垄断法的执行在不同年代呈现出不同
的画面。［9］例如，在 1962 年的 Brown Shoe 一案判
决中，美国联邦最高法院裁定，两个企业的合并只
要共同 占 有 5% 的 市 场 份 额，就 构 成 垄 断。在
1977 年 Sylvania 一案裁判中，注重经济分析在美
国法院中被大量沿用，由此开启了反垄断案件司
法裁决的一种新的价值判断。20 世纪 90 年代微
软案是新经济时代价值考量的典型案例。美国华
盛顿特区联邦地方法院裁定，微软通过对英特尔
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据。包含但不限于以下内容: ( 1 ) 反垄断法明确
规定垄断构成犯罪; ( 2 ) 明确反垄断移交司法追
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